














SEMINA ET SPORAE PLANTARUM
IN HORTO BOTANICO CULTARUM  
Adiantum - - -
Asplenium  - -
Athyrium  - - - - - - - -
Blechnum














distentifolium Tausch ex Opiz
filix-femina (L.) Roth -  - - -
sinense Rupr.
vidalii (Franch. et Sav.) Nakai
brasiliense Desv.
affinis  - -
dilatata (Hoffm.) A.Gray -
filix-mas -  -  -  -

































Polystichum -  -





















Chamaecyparis -  -
Juniperus -








occidentalis L. -  -  -  -  -  -  -  - 



















































































































montana Nutt. ex Dykes























middendorffii var. esculenta (Koidz.) Kitam.
minor Mill.
hispanica (Mill.) Rothm.

































































squarrosa  (Retz.) Dumort.



































Silene - - - -
CACTACEAE
pilocarpa (Loefgr.) A.Berger


































pusilla Waldst. et Kit.
- 8 -
‘Semiplenum’








































fortunei var. radicans (Sieb. ex Miq.) Rehd.
planipes (Koehne) Koehne
CERCIDIPHYLLACEAE



















basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
grandiflora T.Hogg ex Sweet
diversifolius Otto 
sulphureus Cav.







































helianthoides var. scabra (Dunal) Fernald 
villosa (Pursh) Shinners




















erecta ‘KVL Wild Type’
lucida Cav.











































heuffelii (Schott) A.Löwe et D.Löve
caucasicum (Grossh.) A.Bor.
populifolium Pall.
telephium subsp. telephium L.
grandiflorum Haw.
CRUCIfERAE





















brachycarpum D.Don ex G.Don
canadense (L.) Torr.
















































cicutarium (L.) L’Hér. ex Aiton
gruinum (L.) L’Hér. ex Aiton
pratense L.






























































cleistogama De Bary et Paul
coccinea Buc’hoz ex Etl.
horminum L.
nemorosa L.
 -   ‘Merleau Blue’








































































kobus var. borealis Sarg.
obovata Thunb.































Papaver  -  -
Proboscidea


























































Helleborus - - - -
Nigella
















rubra f. neglecta (Gillmann) B.L.Rob.
‘Nora Barlow’
canadensis L.
flabellata var. pumila f. alba






































Malus - -  -  -
Persica
Physocarpus - 
Potentilla  -  - - -  -
Pyracantha
Rhodotypos
Rosa  -  -  -
Sanguisorba - -
melanocarpa (Michx.) Elliott

























fulgens Wall. ex Hook.
grandiflora L.
nepalensis ‘Roxana’
















Sorbus -  -  -  -  -  -
Galium







Saxifraga  -  - -
Antirrhinum
Calceolaria
Digitalis - - -
Maurandya
Scrophularia -
Verbascum -  - 
Veronica











 -               ‘Albiflorus’












x urbium var. primuloides ‘Clarence Elliott’
SCROPHULARIACEAE
majus L.





















































alata Link et Otto
langsdorffii Weinm.
rustica L.
sylvestris Speg. et Comes
tabacum L.
axillaris (Lam.) B.S.P.
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Backeberg C. Das Kakteenlexicon. 4. Aufl. - Jena: VEB 
Gustav Fischer Verlag, 1977. 
Darke R. The Encyclopedia of Grasses for Livable 
Landscapes. - Portland - Oregon: Timber Press, 2007. 
Denkevitz L. Farngärten. - Stuttgart: Ulmer, 1995. 
Engler - Diels. Syllabus der Pflanzennamen. 11. Aufl. - 
Berlin: Gebruder Borntraeger, 1936.
Erhardt W., Götz E., Bödeker N., Seybold S. Zander Hand-
wörterbuch der Pflanzennamen. Stuttgart: Ulmer, 2014. 
Gavrilova Ģ., Šulcs V. Flora of Latvian vascular plants. List 
of taxa. - Riga: 1999. 
Götz H., Häussermann M., Sieber J. Die Stauden, CD. 2. 
Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1999. 
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tauden. 3. Aufl. - Stuttgart: Ulmer, 1985. 
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Aufl. - Berlin - Hamburg: Parey, 1976-1978. 
Krüssmann G. Handbuch der Nadelgehölze. 2. Aufl. - 
Berlin - Hamburg: Parey, 1983. 
RHS Plant Finder 1997-98. 11th Edition - London, New 
York, Sydney, Moscow: Dorling Kindersley, 1997. 
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Park. - Stuttgart: Ulmer, 1988. 
Черепанов С.К. Сосудистые растения России и 
сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). 
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